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Збагачення асортименту плодових та деко-
ративних рослин завжди було важливим 
питанням у проблематиці раціонального ви-
користання рослинних ресурсів і збагачен-
ня фіторізноманіття, що передбачає інтро-
дукцію видів рослин з високою господар-
ською цінністю. До таких видів належать 
види роду Cynoxylon Raf. родини Cornaceaе 
Dumort., мало вивчені в Україні. 
Усі види циноксилонів мають їстівні 
плоди, що зумовлює їхню перспективність 
як плодових рослин. Також вони є цінною 
лікарською сировиною [6], зокрема кору гі-
лок та коріння C. floridа використовують як 
замінник хініну, препарати з нього мають 
тонізуючі, в’яжучі та збуджуючі власти-
вості [4]. Деревина циноксилонів темного 
кольору, стійка до біологічних руйнівників 
і має надзвичайно високу міцність.
Представників роду широко культиву-
ють у США, країнах Західної Європи (Іс-
панія, Португалія), Японії як декоративні 
рослини, рідше — як плодові: C. capitata — 
у США, C. japonicа — у Китаї, Японії.
Філогенетичні зв’язки 
у системі родини Cornaceae
За даними різних авторів, родина Cornaceae 
містить від 55 до 110 видів [1, 4]. Обсяг та 
назва роду циноксилон також трактуються 
неоднозначно. Це питання висвітлюється у 
працях Т. Nakai [9], J. Hutchinson [7], N. Britton 
та H. Brown [5 ], К. Санадзе (цит. за [2]), А.І. По-
яркової [3], А.В. Кустовської [2].
У 1833 р. Д. Ліндлі з ліннеївського роду 
Cornus L. виділив рід Benthamia Lindl., до 
якого відніс два види: Benthamia fragifera 
Lindl. та В. japonica Siebold & Zucc. [3].
У 1838 p. К.С. Рафінеску на основі північ-
ноамериканського виду Сynoxylon florida L. 
виділив рід Супохуlоn з роду Cornus L. s. 1. У 
1839 p. E.C. Шпах відніс С. florida до роду 
Benthamidia Spach. (цит. за [3]). Оскільки К.С. 
Рафінеску виділив рід Супохуlоn раніше, 
то назва «Benthamidia» є синонімом назви 
«Су по хуlоn» (цит. за [2]).
H. Harms [6] та W. Wangerin [10], розгляда-
ючи рід Cornus у широкому розумінні, виділя-
ють у ньому сім секцій (H. Harms) або сім під-
родів (W. Wangerin). H. Harms виділив С. flori-
da та його вікарний вид С. nuttallii Audubon у 
секцію Benthamidia (Spach) Harms роду Cor-
nus L., а W. Wangerin — у підрід Benthamidia 
(Spach) Wangerin. Т. Nаkаі об’єднав три секції 
H. Harms (Benthamidia, Benthamia (Lindl.) 
Harms та Discocrania Harms) в один рід під 
назвою Benthamia [6].
Назву «Benthamia» у 1828 p. А. Ріхард 
застосував як родову в родині Orhidaceae, а 
в 1830 р. Д. Ліндлі — у родині Boraginaceae, 
тому вона не може бути правомірною. Піз-
ніше T. Nakai [9] назву «Benthamia» замінив 
на «Суnохуlоn», не змінюючи при цьому об-
сягу роду.
W. Wangerin виділяє 7 підродів роду Cor-
nus L. У 1946 р. К. Санадзе (цит. за [3]) запро-
понувала сім підродів роду Cornus, виділе-
них у монографії W. Wangerin, вважати 
окремими родами, зберігши при цьому їхні 
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підродові назви. Таким чином, три підроди 
W. Wangerin (або три секції H. Harms) — 
Discocrania, Benthamidia і Benthamia, об’єд-
нані Т. Nаkаі у рід Суnохуlоn у 1927 р., К. Са-
надзе приймає за три самостійні роди.
А.І. Пояркова [3] не погоджується з по-
глядами К. Санадзе і вважає філогенетично 
обґрунтованим об’єднання трьох дуже бли-
зьких секцій H. Harms в один рід Суnо хуlоn. 
Вона відносить східноазійські види роду 
Суnохуlоn до секції Benthamia (Lindl.) Na-
kai і вважає, що в країнах Пів денно-Схід-
ної Азії вона географічно заміщає амери-
канську секцію Benthamidia (Spach) Po-
jark. [3].
Ми вважаємо можливим прийняти об-
сяг роду Суnохуlоn у розумінні Т. Nаkаі та 
А.І. По яркової [3] як такий, що містить 3 
секції (16 видів): 
1. Benthamia (Lindl.) Nakai (11 видів): 
C. ca pitata (Wall.) Nakai, C. yunnanensis Po-
jark., C. gla briuscula Pojark., C. elliptica Po jark., 
C. ferruginea (Wu) Pojark., C. melanotrica Po-
jark., C. hongkongensis (Hemsl.) Nakai, C. ja-
ponicа (DC) Nakai, C. pseudocousa Pojark., 
C. mul tinervosa Pojark., C. sinensis Nakai.
2. Benthamidia (Spach) Pojark. (3 види): 
C. floridа (L.) Raf. ex Jacks, C. nuttallii (Au-
dub.) Shaf., C. grandis (Schlecht. et Cham.) 
Pojark.
3. Discocrania Harms (2 види) [14]: D. disci-
flora (Moç. & Sessé ex DC.) V.I. Trifonova & 
I.G. Zubkova, D. floccosa (Wangerin) M. Kral.
Надалі розглядаємо рід Cynoxylon за 
А.І. Поярковою [3] та А.В. Кустовською [1, 2].
Природні ареали видів роду Суnохуlоn
Ареал роду Cynoxylon охоплює помірні і 
субтропічні райони північної півкулі: Пів-
нічної Америки, Східної та Південно-Схід-
ної Азії, Африки. Культивують цино кси-
лони у США, Канаді, Південній та Західній 
Європі, Південно-Східній та Східній Азії, 
на Кавказі.
В Україні інтродуковано 4 види роду 
Cynoxylon: C. capitata, C. floridа, C. japonicа, 
C. nuttallii. 
Морфологічні особливості видів цинокси-
лону, інтродукованих в Україні 
C. floridа — циноксилон квітучий. Природ-
ний ареал — Північна Америка, зокрема 
східне узбережжя США та південь Канади 
(рис. 1) [12]. В Україні інтродукований у 
1924 р. у Ялті. Нині є в колекції ботсадів та 
дендропарків у Києві, Білій Церкві, Харко-
ві, Донецьку, Асканії-Нова. 
Описаний зі штату Віргінія (США). Тип — 
у Лондоні.
Дерево або кущ до 5 м, рідко — до 12 м 
заввишки з розлогою, іноді плакучою кро-
ною, зі стовбуром до 30–45 см у діаметрі. 
Молоді пагони опушені притиснутими во-
лосками, пізніше голі, від попелясто-сірих 
до бурих.
Листкорозміщення супротивне; листки 
еліптичні або яйцеподібні, 6–15 см зав-
довжки, 4,5–8,0 см завширшки, на верхівці 
загострені, з широко-клиноподібною або 
округлою основою; з опушеним черешком 
0,8–1,5 см завдовжки, зверху темно-зелені, 
зі споду білуваті, молоді — з обох боків гус-
то опушені притиснутими волосками, до-
рослі — зверху зрідка опушені короткими 
волосками або майже голі, зі споду з розсі-
яними притиснутими, а по жилках з досить 
густими волосками; бічні жилки дугоподіб-
но висхідні, 6–7 пар.
Суцвіття з 20–30 зеленувато-білих або 
жовтуватих сидячих дрібних квіток, зібра-
них у голівчасте суцвіття діаметром 1,4 см 
на кінці  короткої, 2–3 см завдовжки, дещо 
розширеної притиснуто опушеної ніжки, 
оточене обгорткою з 4 білих чи рожевува-
тих великих, до 6,5 см завдовжки і 4 см зав-
ширшки, листочків, оберненояйцеподібних 
чи видовжених, на верхівці з виїмкою; зуб-
ців чашечки 4, вони розширено трикутні, 
0,7–1,0 мм завдовжки, з тупою верхівкою, 
вище зав'язі досередини зрослі, зовні опу-
шені притиснутими шовковистими волос-
ками; пелюстки продовгуваті, 4 мм зав-
довжки, на верхівці коротко загострені, зо-
вні опушені притиснутими волосками; 
зав'язь циліндрична, 2,5–2,8 мм завдовжки, 
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густо опушена; стовпчик колоноподібний, 
3 мм завдовжки, опушений, за довжиною 
майже такий як тичинки; приймочка ко-
ротка, голівчаста; тичинки коротші за пе-
люстки, нитки потовщені циліндричні, пи-
ляки еліпсоподібні, l,0–l,5 мм завдовжки; 
диск подушкоподібний, зверху тупий, з су-
цільним краєм.
Плоди – яскраво-червоні еліпсоподібні 
піренарії, 10 мм завдовжки, діаметром 4 мм, 
опушені притиснутими волосками або май-
же голі, на верхівці з засохлими чашечкою 
та стовпчиком і тонким борошнистим оплод-
нем; кісточка продовгувата, близько 8 мм 
завдовжки, з поздовжніми борозенками.
Цвітіння IV–VI. Плодоношення VІII–IX.
C. nuttallii — ц. гірський. Природний 
ареал — Північна Америка, зокрема захід-
не узбережжя США, Кордильєри (рис. 2) 
[13]. 
Дерево або кущ до 5 м, рідко — до 10 м 
заввишки з розлогою кроною, зі стовбуром 
до 30–45 см у діаметрі. Молоді пагони опу-
шені притиснутими волосками, пізніше — 
голі, від попелясто-сірих до бурих.
Листкорозміщення супротивне; листки 
еліптичні або яйцеподібні, 7–13 см зав-
довжки, 4,5–9,0 см завширшки, на верхівці 
загострені, з широко-клиноподібною або 
округлою основою; з опушеним черешком 
0,8–1,5 см завдовжки, зверху темно-зелені, 
зісподу білуваті, молоді — з обох боків гус-
то опушені притиснутими волосками, до-
рослі — зверху зрідка опушені короткими 
волосками або майже голі, зісподу з розсія-
ними притиснутими, а по жилках з досить 
густими волосками; бічні жилки дугоподіб-
но висхідні, 6–7 пар.
Суцвіття з 20–30 зеленувато-білих або 
жовтуватих сидячих дрібних квіток, зібра-
них у голівчасте суцвіття діаметром 1,4 см 
на кінці короткої, 2–3 см завдовжки, дещо 
розширеної опушеної ніжки, оточене об-
горткою з 4 білих чи рожевуватих великих, 
Рис. 1. Природний ареал Сynoxylon floridа (L.) Raf. ex Jacks [12]
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до 6,5 см завдовжки і 4 см завширшки, лис-
точків, обернено яйцеподібних чи видовже-
них, на верхівці з виїмкою; зубців чашечки 
4, вони розширено трикутні, 0,7–1,0 мм 
зав довжки, з тупою верхівкою, вище зав'язі 
досередини зрослі, зовні опушені притис-
нутими шовковистими волосками, пелюст-
ки продовгуваті, 4 мм завдовжки, на вер-
хівці коротко загострені, зовні опушені во-
лосками, зав’язь циліндрична, 2,5–2,8 мм 
завдовжки, густо опушена; стовпчик коло-
ноподібний, 3 мм завдовжки, опушений, за 
довжиною майже такий як тичинки; прий-
мочка коротка, голівчаста; тичинки корот-
ші за пелюстки, нитки потовщені цилін-
дричні, пиляки еліпсоподібні, 1,0–1,5 мм 
завдовжки; диск подушкоподібний, зверху 
тупий, з суцільним краєм.
Плоди – червоні, еліпсоподібні пірена-
рії, 9–10 мм завдовжки, 3–4 мм у діамет-
рі. Кісточка продовгувата, 7–8 мм зав-
довжки.
Цвітіння IV–VI. Плодоношення VІII–IX.
C. capitatа (Wall.) Nakai — ц. головчастий 
(полуничне дерево). Природний ареал — Гі-
малаї, південь Індії, Китай (рис. 3). 
Описаний з Непалу. Котип — у Санкт-
Петербурзі.
В Україні інтродукований у 1824 р. у 
Нікітському ботанічному саду, де успішно 
зро с тає.
Вічнозелене невисоке дерево або висо-
кий кущ; молоді пагони опушені притисну-
тими волосками, пізніше голі, бурувато-сірі 
або чорнуваті.
Листорозміщення супротивне, листки 
шкі рясті, еліптичні або яйцеподібно-еліп-
тичні, 3,5–9 (12) см завдовжки, 1,5–3,5 (4) см 
завширшки. На верхівці трохи загострені, з 
клиноподібною основою, на коротких жоло-
боподібних опушених притиснутими волос-
ками черешках; темно-зелені з обох боків, 
зісподу густіше опушені дуже дрібними при-
тиснутими волосками, білуваті від дрібних 
Рис. 2. Природний ареал Сynoxylon nuttallii  (Audub.) Shaf. [13]
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сосочків, тому шершаві на дотик; бічні жил-
ки дугоподібно висхідні, 4–5 пар.
Суцвіття на помітно розширеній довер-
ху ніжці 1,5–4,0 см завдовжки, з 25–50 кві-
ток, зібраних у випуклу напівкулясту го-
лівку 8–13 мм у діаметрі та оточених об-
горткою з 4 цупких білувато-рожевих або 
блідо-рожевих оберненояйцеподібних при-
квітників до 4,0–5,5 см завдовжки та 3,0–
4,5 см завширшки, на верхівці різко звуже-
них у коротке вістря, зовні опушених. Квіт-
ки сидячі, зовні сірі від опушення; на дуже 
випуклому квітколожі зі зрослими за в’я-
зями. Чашечка на 2/3 зростається у непра-
вильно 4–6-гранну трубочку, з 4 тупими 
зубцями; пелюстки білуваті, обернено -
оваль ні, гострокінцеві, 2,0–2,5 мм зав-
довжки і 1 мм завширшки: диск подушко-
подібний, 4-гран ний відповідно до 4 ти-
чинкових ниток; зав’язь нижня, 1,5 мм 
завдовжки; стовпчик циліндричний, потов-
щений, опушений простими досить дов ги-
ми волосками; приймочка усічена; тичин-
ки трохи коротші за пелюстки, приблизно 
1,7 мм завдовжки, шилоподібні; пиляки 
еліпсоподібні, 1 мм завдовжки.
Супліддя до 3,5 см у діаметрі, оранжево-
червоне, м’ясисте, кисло-солодке, з полу-
ничним ароматом, всередині з численними 
еліпсоподібними гладенькими кісточками 
до 8–10 мм завдовжки і 5 мм у діаметрі.
Цвітіння V–VI. Плодоношення VІII–IX.
C. japonicа — ц. японський. Природний 
ареал — Японія (на островах Хонсю, Сіко-
ку, Кюсю і Цусіма), Корея (південна і се-
редня частина півострова і острів Квель-
парте), Східний Китай (провінції Цзянсу і 
Чжензян) (рис. 4). 
Листопадне невисоке дерево або висо-
кий кущ; молоді пагони зеленого кольору, 
опушені притиснутими волосками, пізніше 
голі, бурувато-сірі або чорнуваті.
Листорозміщення супротивне, листки 
шкі рясті, широкі, яйцеподібні, 6–10 см зав-
довжки, 3–5 см завширшки. На верхівці 
трохи загострені, з клиноподібною основою, 
на коротких жолобоподібних опушених 
притиснутими волосками черешках; темно-
зелені з обох боків, зі споду густіше опуше-
ні дуже дрібними притиснутими волоска-
ми, білуваті від дрібних сосочків, тому шер-
шаві на дотик; бічні жилки дугоподібно 
висхідні, 4 (5) пари.
Суцвіття на довгій (до 6 см) ніжці, з 25–
30 кві ток, зібраних у випуклу напівкуляс ту 
голівку, 8–13 мм у діаметрі та оточених об-
Рис. 3. Природний ареал Cynoxylon japonicа (DC) Nakai [14]
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Види роду Cynoxylon Raf., інтродуковані в Україну
горткою з 4 цупких білувато-рожевих або 
блідо-рожевих оберненояйцеподібних при-
квітників до 4,0–5,5 см завдовжки та 1,5–3,5 см 
завширшки, на верхівці різко звужених у 
коротке вістря, зовні опушених. Квітки си-
дячі, зовні сірі від опушення; на дуже випук-
лому квітколожі зі зрослими зав’язями. Ча-
шечка на 2/3 зростається у неправильно 
4–6-гранну трубочку з 4 тупими зубцями; 
брактеї білуваті, з часом набувають рожеву-
ватого забарвлення; за в’язь нижня, 1,5 мм 
завдовжки; стовпчик циліндричний, потов-
щений, опушений прос тими досить довгими 
волосками; приймочка усічена; тичинки тро-
хи коротші за пелюстки, приблизно 1,7 мм 
завдовжки, шилоподібні; пиляки еліпсопо-
дібні, 1 мм завдовжки.
Супліддя до 3,7 см у діаметрі, оранжево-
червоне, м’ясисте, кисло-солодке, з полу-
ничним ароматом, всередині з численними 
еліпсоподібними гладенькими кісточками 
до 8–10 мм завдовжки і 5 мм у діаметрі.
Цвітіння V–VI. Плодоношення VIII–IX.
До Національного ботанічного саду (далі 
НБС) циноксилон японський було інтроду-
ковано у 1994 р. із США (штат Орегон). Кіль-
ка однорічних рослин висотою 80–100 см 
висаджено на ділянках відділу акліматизації 
плодових рослин, де проводилися постійні 
фенологічні спостереження, оцінювалися 
зимо- та посухостійкість, продуктивність та 
декоративність. Перше цвітіння спостеріга-
ли у 2002 р., у наступні роки рослини щорічно 
рясно цвіли і плодоносили, збільшували ве-
гетативну масу і кількість генеративних ор-
ганів.
Усі інтродуковані в Україні види роду 
Cynoxylon мають їстівні плоди червоного 
кольору різних відтінків, з кисло-солодким 
смаком, полуничним ароматом. За цінними 
господарськими властивостями та декора-
тивністю вони не лише не поступаються 
представникам місцевої флори, а й пере-
вершують їх.
Види роду Cynoxylon становлять цін-
ність як плодові, зокрема C. capitatа, C. ja-
ponicа, і декоративні рослини — C. capitata, 
C. floridа, C. japonicа, C. nuttallii. В озеле-
ненні циноксилони використовують для со-
літерних посадок, бордюрів, в оформленні 
полян та інших елементів ландшафтних 
композицій, при створенні живоплотів. 
Причинами, чому циноксилони не набу-
ли поширення в Україні, є недостатня ви-
вченість їхньої біології, екології та способів 
розмноження. Це обґрунтовує доцільність 
Рис. 4. Природний ареал Cynoxylon capitatа (Wall.) Nakai [14]
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проведення подальшого дослідження видів 
роду та збагачення їхнього формового різ-
номаніття.
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ВИДЫ РОДА CYNOXYLON RAF., 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ В УКРАИНУ
Проанализировано место рода Cynoxylon Raf. в сис-
теме семейства Cornaceae Dumort. Описаны виды, 
интродуцированные в Украину, и, в частности, в 
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины.
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SPECIES OF GENUS CYNOXYLON RAF. 
INTRODUCTED TO UKRAINE
The place of genus Cynoxylon Raf. in the system 
of family Cornaceae Dumort., the described spe-
cies introduced in Ukraine and, in particular, in 
M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the 
NAS of Ukraine.
